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Для измерения перемещения, одними из лучших преобразовате-
лей, являются емкостные датчики. 
Электроемкостное измерительное преобразование основано на за-
висимости комплексного электрического сопротивления конденсатора 
от различных факторов. 
Конденсатор образуется двумя сближенными проводниками, раз-
деленными диэлектриком. 
Конденсаторы имеют различные конструкции. Для измерения ли-
нейного перемещения наиболее подходящая конструкция преобразова-
теля с типом конденсатора плоскопараллельный с однослойным диэлек-
триком. 
Емкостные методы успешно применяются для контроля уровня 
диэлектрических и проводящих сред. 
Перспективным направлением следует считать разработку и широ-
кое внедрение в приборах контроля таких первичных измерительных 
преобразователей, которые основаны на простых, хорошо изученных фи-
зических принципах, на принципиально линейных зависимостях «вход-
выход», инвариантных по своей природе к влиянию неблагоприятных 
внешних воздействий, легко поддающихся расчету и воспроизведению, в 
том числе при массовом и серийном производстве, несложных в изготов-
лении, наладке и настройке. К числу таких перспективных устройств, 
пригодных для решения широкого круга задач контроля микропереме-
щений, можно отнести емкостные первичные преобразователи. 
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